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L’
any 1715 va tenir lloc l’acabament de la Guerra
de Successió, amb la capitulació de la Ciutat de
Mallorca. Mesos després de la caiguda de Bar-
celona el setembre del 1714, la resistència illenca
queia a mans de les tropes filipistes. Aquest fet
va suposar per a les Illes Balears, i per a la resta de territoris
dels antics Regnes de la Corona d’Aragó, la pèrdua de les
nostres llibertats nacionals. 
L’STEI Intersindical s’afegeix, amb aquest número de la revis-
ta Pissarra i moltes altres accions que s’han fet i a les quals
s’ha adherit, a la commemoració del Tricentenari; i fa seves
les paraules que Damià Pons, president de la Comissió Cívica
del Tricentenari 1715-2015, - integrada per l’Obra Cultural Ba-
lear, el Grup Blanquerna, l’Ateneu Pere Mascaró, Ona Medi-
terrània, l’Assemblea Sobiranista de Mallorca, la Fundació
Emili Darder, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut d’Estudis
Eivissencs, Es Majoral i Jubilats per Mallorca -, va dir quan ar-
gumentava la raó de ser d’aquesta commemoració: no només
en la recreació d’un episodi històric rellevant, sinó fitant la
mirada cap al futur. L’STEI també valora el compromís de les
entitats i de les persones que han aconseguit divulgar el co-
neixement de la història, amb voluntat positiva. 
Molt probablement el Tricentenari resulta una de les accions
de més èxit dels darrers temps que, des de la societat civil i
sense ajuts institucionals ni suports econòmics, ha assolit tan-
ta d’implicació ciutadana. Al llarg de l’any 2015 s’han fet con-
ferències, projeccions, taules rodones, articles de premsa,
gloses, cançons, presentacions de llibres, documentals...
Aquesta revista que teniu a les mans és la contribució de l’STEI
a l’efemèride, amb la voluntat de conèixer la nostra història i
promoure el debat d’allò que volem ser com a país, amb la visió
plural i diversa dels distints territoris que, amb alguns anys de
diferència, caigueren sota la bota dels borbons i les seves po-
lítiques despòtiques i uniformitzadores. 
Venim de quatre anys de Govern de José Ramón Bauzá i de
Mariano Rajoy en els quals, sota l’excusa de la crisi, s’han apli-
cat unes polítiques laborals, socials i econòmiques que tenen
uns efectes molt negatius per al conjunt de les Illes Balears:
la taxa de persones desocupades és molt elevada, les rendes
salarials estan per sota de la mitjana estatal, el finançament
autonòmic suposa un continu espoli fiscal que impedeix in-
versions i prestacions per al conjunt de la població, les inver-
sions en sanitat, educació, serveis socials no han estat les
correctes per a mantenir les prestacions socials i per com-
pensar les desigualtats socials... 
En aquest context, commemoram el Tricentenari 1715-2015.
Un context advers per a la ciutadania de les Illes Balears.
Però, malgrat aquesta adversitat, cal posar de relleu, com
feim des de fa tres cents anys, el dinamisme del nostre poble
contra aquestes polítiques. Una lluita sostinguda en el temps
que ha servit per impedir, frenar o retardar algunes de les
mesures que es volien aplicar. Un combat en defensa de la
nostra llengua, la nostra cultura i les institucions del país,
com han fet els nostres avantpassats d’ençà del 1715. 
La passada legislatura, presidida per José Ramón Bauzá, ha
suposat quatre anys d'atacs sistemàtics a la llengua catalana
a les Illes Balears, a la nostra cultura, a la bona qualitat dels
serveis públics, i una lluita acarnissada en contra d'un model
d'escola de qualitat, que sigui un veritable dret per als nos-
tres infants i joves, i en català. Les formes i les actituds del
president Bauzá i del seu equip de govern han tengut en tot
moment tics autoritaris i de menyspreu de la diversitat cul-
tural, que ens han recordat un estil de gestió i de mandat
com en temps dels borbònics de les acaballes de la Guerra
de Successió. Des de l'STEI esperam que, en l'àmbit educatiu
i a la resta de sectors de la nostra Comunitat autònoma, s'im-
posi el seny, l'esperit de diàleg, la recerca del consens, i es
posi fi a les retallades i als conflictes que encara estan pen-
dents de resoldre.   
L’STEI se suma a les paraules i als desitjos que la Comissió Cí-
vica del Tricentenari 1715-2015 expressa al final del seu ma-
nifest: conscients de formar part d’una comunitat nacional
que és depositària de drets que li són propis i de la necessi-
tat de la seva recuperació plena, “convidam tots els ciutadans
de les Balears i les seves institucions, públiques i privades de
tota mena, a commemorar el Tricentenari de la defensa l’any
1715 d’aquests drets, pel benestar de les generacions actuals,
sigui quin sigui el seu origen, i de les futures”.
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